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avui en dia pot ser
l'origen d'una
demanda degut a la
tendència creixent
entre els ciutadans de
denunciar quan
creuen que s'agredeix
la seva imatge. En
l'origen cl'aquesta
actitud hi ha la por a
la manipulació de les
fotografies a Internet i
les constants querelles
que els famosos del
cor esbomben a la










Quan deu anys enrere el fotògraf
Txema Salvans va anar a Nova York
per participar en un curs de fotografia,
l'hi varen donar un plec de fulls per
demanar el permís pertinent a tots
aquells que fotografiessin en un espai
públic. En cas de no fer-ho, s'exposaven
a ser demandats per qualsevol ciutadà.
Una dècada després, aquella manera
de treballar que podia semblar-nos
estranya i llunyana ha traspassat l'oceà
i s'ha començat a instal·lar a casa nostra
ja que en els darrers anys cada cop són
més els fotoperiodistes que s'exposen a
rebre una demanda d'algun particular
pel sol fet d'haver publicat una imatge
seva.
Tothom coincideix que Estats Units
encapçala aquest febre per les
demandes i per tant podem dir que
s'està donant una 'americanització'
d'aquest fenomen, tot i que en alguns
països europeus ja fa temps que s'estan
vivint situacions similars. A França, per
exemple, la llei és molt restrictiva i els
litigis són constants. "Fa temps que
assistim a una proliferació dels proces¬
sos judicials que, amb o sense raó, es
fan en nom del dret a la imatge i als
drets d'autor. Molts fotògrafs que exer¬
ceixen en espais públics creuen que
s'està produint un atemptat contra la
llibertat de creació i d'informació, els
quals constitueixen precisament la raó
de ser del seu ofici", escrivia no fa
gaires anys Hervé Raulet, del Departa¬
ment de Fotografia de la Documenta¬
tion Française, a L'Agenda de la Imatge
que edita la Unió de Professionals de la
Imatge i la Fotografia de Catalunya
(UPIFC). Raulet reconeixia que "els
professionals de la imatge reben cada
cop més reclamacions per part de
persones 'anònimes"'.Tot apunta que a
casa nostra no s'ha arribat encara als
límits dels nord-americans, però cada
cop ens assemblem més al cas francès.
La prova és que sovint arriben a la
Comissió de Defensa del Col·legi així
com a la mateixa UPIFC denúncies per
les dificultats a l'hora de dur a terme
l'exercici del fotoperiodisme mentre
que els advocats dels mitjans ja estan
acostumats a atendre les amenaces de
demanda dels ciutadans.
"En els darrers anys s'ha produït un
canvi. Quan abans la imatge d'una
persona sortia publicada als mitjans era
vist com una cosa graciosa. Ara et
demanden amb l'objectiu d'aconseguir
diners", afirma Enrique Valverde,
advocat i assessor jurídic del Grup Zeta
amb un grapat d'anys d'experiència en
el sector. En el mateix sentit apunten
alguns professionals veterans del
departament de Documentació de La
Vanguardia. "Abans molta gent et
trucava perquè els feia gràcia haver
sortit al diari. Venien i els fèiem una
còpia de la fotografia. I de cop i volta
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tot això va donar un tomb i ara et
truquen queixant-se. L'ambient està
crispat". La febre per anar als tribunals
a la primera de canvi ha arribat a límits
insospitats. "Fins i tot ens ha amenaçat
amb denunciar-nos una senyora que
sortia a una fotografia de les rebaixes
de gener", recorda Valverde.
Davant d'això, cada cop més els profes¬
sionals de la imatge són més conscients
que determinades instantànies no
poden portar-los més que problemes.
"Si la fotografia és necessària per
complementar la notícia, no hi ha
problema. Però si no és així el jutge pot
donar la raó al demandant", adverteix
Enric Enrich, president de la secció de
Dret de Propietat Intel·lectual i Dret
d'Imatge del Col·legi d'Advocats de
Barcelona. Però fins i tot quan la infor¬
mació és noticiable, també hi ha limita¬
cions. La Llei Orgànica de l'Honor, la
Imatge i la Intimitat de les persones del
5 de maig de 1982 reconeix el dret a fer
informació gràfica (article 20 de la
Constitució) d'esdeveniments o succes¬
sos però ho limita al fet que qui surti en
la imatge no apareixi com a element
principal o central.
DRETS QUE COL·LISIONEN
Així doncs, cada vegada es fila més
prim en el tema dels drets d'imatge.
"En un moment en què cada vegada hi
ha més mitjans es dóna una col·lisió de
drets. Cal tenir en compte que cada
vegada més ens trobem en una societat
Abans a la gent
li feia il·lusió sortir
fotografiada al diari.
Ara et denuncien.
de la imatge", assegura José Miguel
Larraya, Defensor del Lector d'£V País,
qui reconeix que els fotògrafs li expo¬
sen els creixents problemes a l'hora de
fer la seva feina. Tant els advocats dels
mitjans com els caps de fotografia
admeten que els problemes en aquest
La restrictiva
legislació francesa
Els fotògrafs francesos es
queixen que el país veí s'ha
convertit en un dels països més
repressius en matèria dels drets
d'imatge. Un exemple ho deixa
ben clar: una editorial francesa
va publicar un llibre amb una
foto d'un malabarista envoltat
de curiosos. El malabarista va
demandar l'editorial i el jutge va
fer retirar els llibres del mercat
i indemnitzar l'artista "per intro¬
missió en el seu dret d'imatge".
A més també va dictaminar que
paguessin una quantitat per cada
llibre que el malabarista trobés
amb la seva foto i en cas d'haver-
hi futures reedicions haurien de
publicar una ressenya discul-
pant-se per l'ús indegut de la
fotografia.
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camp són cada cop més nombrosos i
que el dret a informar sovint topa fron¬
talment amb tres altres drets fonamen¬
tals com el de l'honor, la intimitat i el
de la imatge.
Aquests tres drets són de continguts
diferents però sovint el gran públic -i
fins i tot els advocats- els confonen. "Hi
ha jutges que no coneixen els drets de
la imatge. Tot i tractar-se d'un dret
fonamental que es troba a la Constitu¬
ció, no hi ha molts especialistes", reco¬
neix Enric Enrich. En teoria quan
alguns d'aquests drets col·lisiona amb
el dret a informar el Tribunal Suprem
hauria de fer prevaler el dret a la infor¬
mació, però al tractar-se de drets molt
importants no existeix una regla gene¬
ral i el Suprem ha d'estudiar cas per
cas per veure si hi ha "intromissió
il·legítima".
El tema està prou regulat, admeten els
experts. El problema, però, és la inter¬
pretació que es fa d'aquestes lleis. Un
dels canvis més rellevants que s'està
vivint és el sentit que ara es dóna a l'ex¬
pressió "interès públic", ja que el Tribu¬
nal Suprem l'ha convertit en tot un
calaix de sastre. Hi ha notícies que
temps enrere eren considerades com a
tais i ara ja no és així. "Et trobes més
indefens. Abans era excepcional que et
guanyessin en els tribunals, però en
l'actualitat hi ha certa tendència a no
reconèixer certes informacions com
d"interès públic' quan abans sí que ho
eren. I això et desarma", apunta
Valverde. Per exemple, la llei diu en el
seu article 8.1 que es pot captar o publi¬
car la imatge d'una persona quan
predomini "un interès històric, científic
o cultural rellevant". Però la interpreta¬
ció d'aquest punt no està del tot clara.
La prova és la sentència contra el fotò¬
graf Kim Manresa per la foto d'una
persona que estava prenent la fresca
en un balcó. El jutge va considerar que
no hi havia cap mena d'interès cultural
ja que entenia que era una escena
quotidiana sense cap rellevància i que
no servia "per a desenvolupar el
coneixement humà o de les facultats
intel·lectuals".
Després de l'estiu és quan els advocats
dels mitjans reben més demandes rela¬
cionades amb el dret de la imatge. "Es
multipliquen en aquesta època perquè
Després de L'estiu és quan
els advocats dels mitjans reben
més demandes relacionades
amb imatges de dones en topless
moltes estan relacionades amb les
dones que fan topless a la platja, el que
complica molt la feina del fotògraf',
apunta Valverde. Txema Salvans ho té
clar: "Jo em dedico a documentar molt
la vida quotidiana i he decidit que ja no
toco els temes relacionats amb la platja
perquè es pensen que els estàs fotogra-
La interpretació de les lleis ja
no és la mateixa. Els jutges han
mogut fitxa pel que fa
a l'expressió 'interès general'
fiant per després penjar-ho a Internet.
En canvi a països com Croàcia o
Argentina, per exemple, no hi ha
aquest problema perquè no es fa
topless". Els jutges tenen bona part de
culpa d'aquesta actitud. El 2004 el
Tribunal Suprem va donar la raó a una
Les demandes dels famosos
i la por a l'ús que es pot fer
de les fotografies a Internet
expliquen el canvi d'actitud
dona que va demandar a La Voz de
Almeria per atemptar contra la seva
intimitat al publicar el diari del 28 de
juny de 1998 una imatge on sortia
despullada mentre passejava el seu gos
en una platja nudista. El Suprem va
refusar els arguments d'una anterior
sentència de l'Audiència Provincial
d'Almeria on absolvía el diari perquè
en la imatge "el rostre de la persona
que apareix despullada no és visible".
El Suprem ho va interpretar d'un altre
manera i finalment la demandant va
rebre una indemnització de 6.000 euros.
Però, com s'explica que de cop i volta la
gent hagi començat a demandar quan
abans fins i tot els resultava
graciós sortir al diari? La
resposta té diferents mati¬
sos. Aquest canvi s'ha
produït en els darrers cinc
anys, aproximadament, i hi
tenen molt a veure els famosos que dels
programes del cor amb les seves
demandes i querelles i que han propi¬
ciat un mimetisme entre la ciutadania.
"La majoria dels nous demandats són
gent desconeguda quan això abans
tan sols passava amb famosos", reco¬
neix Valverde, tot i que aquesta no
seria l'única explicació.
"Els advocats ara també
demanden més fàcilment
que abans", assegura. "Els
mitjans de comunicació
creixen de manera expo-
la gent intenta treure'n un
benefici", apunta José Miguel Larraya.
De totes maneres els diners que es
poden aconseguir si es guanya una
demanda d'aquest tipus no són tants
com la gent es pensa. "Una persona pot
pensar que s'enriquirà, però no és així
perquè parlem de quanti¬
tats de diners molt baixes ja
que el jutge valora que el
perjudici no és molt gran",
apunta Enrich. "Normal¬
ment no s'aconsegueixen
molts diners, però tampoc hi ha un
criteri objectiu", puntualitza Valverde.
D'altres causes que exposen els experts
consultats és la por a l'ús que es pot fer
de determinades imatges. "La telepor-
queria ha creat aquest ambient. Molts
consumidors d'aquests programes no






La popular fotografia "El petó"
del francès Robert Doisneau no
era un gest espontani d'una
parella d'enamorats sinó que es
tractava d'un muntatge. Així ho
va reconèixer l'autor d'aquella
imatge presa l'any 1950 davant
de l'Ajuntament de París que fou
portada de la revista Life i que es
va convertir en tot a una icona del
segle XX.
La polèmica va esclatar l'any 1992
quan el matrimoni format per
Jean i Dense Lavergne varen asse¬
gurar al diari L'Express que eren
els protagonistes de la romàntica
fotografia i que exigien una
compensació econòmica. No eren
els primers que deien ser la
parella d'enamorats però la insis¬
tència dels Lavergne, que varen
anar als tribunals, va obligar Dois¬
neau a reconèixer que la fotogra¬
fia era un muntatge. En realitat es
tractava de Françoise Bornet i
Jacques Carteaud, una parella
d'estudiants d'art dramàtic a qui
el fotògraf havia conegut en un
cafè i va convèncer per formar
part d'un reportatge sobre els
enamorats de París.
La polèmica no va acabar aquí ja
que llavors Bornet -que va fina¬
litzar la relació amb Carteaud
mesos després de la instantània-
també va exigir un percentatge
dels guanys. Finalment el jutge
va donar la raó a Doisneau, va
presentar com a prova la sèrie
completa de fotografies preses en
diferents espais de París amb la
mateixa parella així com el rebut
del que els havia pagat pel
muntatge.
imatges i, per tant, són molt suscep¬
tibles i desconfiats", apunta Larraya.
"Si veig que hi ha nens ja n'hi trec la
càmera perquè amb les notícies de
pederastres ara hi ha una por brutal. I
quan ets pare això ho tens en compte.
En aquest sentit, Internet ha fet
estralls", assegura Salvans. "Als menors
ni tocar-los", adverteix Valverde, opinió
L'ús de Les imates d'arxiu
de Les revistes i diaris s'ha
convertit en tot un probLema,
sovint un autèntic maL de cap
que corroboren tots els entrevistats per
a aquest reportatge. No en va, la Llei
1/96, més coneguda com Llei de Protec¬
ció del Menor, determina que l'interès
del menor preval en tots els casos. Tot i
que cal aclarir que els inconvenients
sorgeixen sempre i quan els progeni¬
tors tinguin accés a la publicació. "Amb
els nens del tercer món no hi ha
problema", admet Valverde. Tots els
advocats saben que en aquests casos no
els denunciarà ningú.
Un altre punt delicat és el dels arxius
dels mitjans. El que abans era un recurs
habitual, ara s'ha convertit en una font
de problemes. "L'ús de l'arxiu ara és un
tema molt delicat", reconeix Guiller¬
mina Puig, cap de fotografia de La
Vanguardia, poc després que Carles
Esteban, Defensor del Lector del diari,
Els fotògrafs cada cop
s'autocensuren més, opten
per no tocar determinats temes
i així evitar futures demandes
li expliqui la queixa d'un particular per
una fotografia d'arxiu on se'l veu en
una estació de tren, mentre que un
agent de seguretat surt d'esquenes. La
imatge formava part d'un article on es
reflexionava sobre la seguretat arran
del robatori a casa dels Tous. Més
exemples: Woman va utilitzar una foto¬
grafia d'arxiu on apareixia una parella.
Resulta, però, que s'havien separat i
van demandar la revista. El jutge els va
donar la raó.
Així doncs, amb l'actual estat de les
coses es donen circumstàncies ben
curioses com que una família de famo¬
sos protagonitzi una sessió fotogràfica
a casa seva a canvi d'una important
suma de diners i després es
querellin contra una publica¬
ció si els fas una fotografia
pel carrer. O bé que qualse¬
vol persona que surti en una
imatge caminant per la
Rambla et pugui demandar. "Les
imatges de gent passejant millor que no
estiguin preses de cara", recomana
Valverde, tot i que reconeix que "arri¬
barà un moment absurd en què tot el
món sortirà d'esquenes", assegura.
Està clar, doncs, que aquest ambient
crispat provoca canvis seriosos en la
professió. "Ens afecta d'una manera
tremenda. Vulguis o no t'autocensures
per tant no fotografies amb la idea de
documentar el temps i els esdeveni¬
ments que t'han tocat viure, sinó que ja
surt de tu, a vegades, perquè no et
compliquin la vida amb interminables i
sovint kafkianes demandes", reconeix
Tino Soriano. "S'està complicant el
tema", alerta Txema Salvans. "Des de
fa tres o quatre anys hi ha un canvi
respecte a la feina que fem. Ara et fan
la bromes contínues i et
diuen si ets paparazzi".
Salvans recorda un treball
que anys enrere va fer sobre
l'hora del pati a les escoles.
"Ara seria molt complicat
perquè necessites el permís dels pares",
assegura. També recorda com deu anys
enrere va elaborar un reportatge sobre
la Barceloneta. "Vaig treballar molt a
gust. Ara seria impossible fer-ho, no
podria treballar igual", admet.
Els advocats també tenen clar que a la
pràctica han canviat moltes coses. "Els
Prostitutes de la Ronda Sant Antoni amb el rostre pixelat per no mostrar el seu rostre. Foto: Xavier Gómez
fotoperiodistes haurien de saber les
quatre lleis bàsiques que regulen la
seva professió i ser més conscients dels
drets de les altres persones", apunta
Enrich, per qui "el problema se solu¬
ciona amb el full on es demana
permís". Els fotògrafs, però, són reti¬
cents a prendre aquest camí. "Tot això
destrueix el principi bàsic de la fotogra¬
fia. Si anem demanant permís, el que
acabem fent són retrats", critica Txema
Salvans. De la mateixa opinió és Tino
Soriano. "Avui en dia, al fotografiar les
coses quotidianes o fins i tot allò noti-
ciable, tens a sobre una espasa de
Dàmocles. Aquesta és una de les raons
per les quals la informació gràfica ha
derivat cap al retrat, pactat per
ambdues parts per reduir les potencials
demandes judicials", apunta aquest
fotògraf que recorda que fins i tot quan
demana permís a algú per tirar-li una
fotografia la gent li pregunta quants
diners els pagarà. Davant d'aquestes
actituds, l'advocat Josep Cruanyes,
advocat i assessor jurídic del Col·legi
de Periodites i de l'UPIFC, aposta
perquè s'interpreti la protecció del dret
d'imatge d'una manera àmplia. "Una
interpretació restrictiva d'aquest dret
Si s'acaba demanant permís
a la gent per cada fotografia
la informació gràfica es
limitarà a una sèrie de retrats
suposaria la limitació i mort de bona
part de les imatges fotogràfiques que
veiem i que ens honorem de tenir en
arxius i exposicions de museus i certà¬
mens fotogràfics".
Es fa difícil imaginar a Cartier-Bresson
demanant permís a tota la gent a qui
fotografiava. "Salgado ho tindria molt
complicat ara per fer el seu treball
sobre treballadors i immigrants",
adverteix Salvans. Certament tots
aquells mítics professionals de la
imatge ho ha haurien tingut força mala¬
ment si constantment s'haguessin
trobat com el fotògraf César Lucas
Abreu qui durant una campanya publi¬
citària la cadena SER va
utilitzar una fotografia que
li havia fet a un jove d'as¬
pecte punk que prèvia¬
ment havia firmat el full
amb el permís correspo¬
nent. Lucas Abreu va rebre una
trucada d'un home que va identificar-
se com el pare del noi i que amenaçava
amb una demanda milionària si no se li
pagava una quantitat important. El
fotògraf va trucar al noi demanant-li
explicacions i el jove li va explicar que
no tenia pare. »3
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